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Editorial 
Os anos 90 foram marcantes para a economia brasileira. Ao final do decênio, mais outra década ficou caracterizada como um período em que as taxas de crescimento econômico apresentaram um comporta-
mento que ficou muito aquém do desempenho condizente com as necessida-
des do País. 
Tendo como pano de fundo o crescimento insuficiente da economia brasi-
leira, este número da revista Indicadores Econômicos FEE leva ao leitor os 
Artigos de Conjuntura, que versam sobre o financiamento do desenvolvimen-
to e sobre o emprego; a abertura da economia também é objeto de análise, à 
medida que especialistas analisam, nesta oportunidade, tópicos relevantes re-
lacionados à competitividade externa e às quebras estruturais na demanda bra-
sileira por importações. 
Simultaneamente à presença de textos sobre a economia brasileira, o 
Tema em Debate deste número está voltado para o estudo da Argentina dos 
anos 90. Trata-se de um momento em que os justicialistas chegaram ao poder, 
depois de os radicais terem efetivado a transição do autoritarismo para a demo-
cracia. Parte-se de uma entrevista realizada em outubro de 1999, com o Profes-
sor Bernardo Kossacoff, técnico amplamente reconhecido em âmbito regional, 
cujo conteúdo está direcionado para uma visào descritiva do período, que é 
seguida de análises setoriais da economia argentina. 
O conjunto de artigos sobre o maior parceiro brasileiro no Mercosul cons-
titui-se em uma tarefa importante, à medida que a economia regional esteve 
pressionada pelo contágio da crise mundial e porque a opção argentina da con-
versibilidade viveu momentos extremamente conturbados ao final do período. 
Trabalho concluído, fica a certeza de ter oferecido ao leitor um produto 
atualizado e com enfoque adequado à realidade dos anos 90. 
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